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FRANQUEO CONCERTADO 
E L E Ó N 
IdHlB l l t r a t l á l . - Intervención de Fondos 
de 1« Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
mvmtoi da ü Dlpatesféa proriHclal —Tel. me. 
M i é r c o l e s 14 de Enero de 1948 
M m . 10 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. / 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertesacias. — 1." L O Í s e ñ o r e s Ale-:Jiíeá y Secretarios municipales e s t án obligados a disponer que se fije un ejemplar d 
sada n ú m e r o de este B O L E T Í N O F I C I A L en e l sitio de costumbre, tan pronto corno se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. ' Los Secretarios municipales c u i d a r á n de coleccionar ordenadamente el B O L E T Í N O F I C I A L , para su e n c u a d e m a c i ó n anual. 
3. " Las inserciones reglamentarias en e l B O L E T Í N O F I C I A L , se han de mandar por el Excmo. Sr . G o b e r i í a d o r c i v i l . 
Prec ios — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos , 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada n ú m e r o , y 50 p e s e t a » 
aon&Ies por cada ejemplar m á s . Recargo del 25 por 100 si no abonan e l importe anual dentro.del primer semestre, 
< b) ¡ u n t a s vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiaTes, a b o n a r á n , 50 pesetas anuales ó 30 pesetas s»-
saestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . - — a ) Juzgados municipales, una peseta linea. 
b) Los d e m á s , 1,50 pesetas línea. r • , ! 
liiliistite wi ÉEM 
D e l e é a G i i n É B a G í e n d a 
, i l i p r w i B í í i É L e i i 
A V I S O 
Habiéndose extraviado el talón 
contra la cuenta corriente del Tesoro 
en el Banco de España expedido a 
favor de los Herederos de D. Pascual 
de Juan por esta Delegación de Ha-
cienda, con el número 227.517 y por 
valor de 2.335,29 pesetas; se advierte 
al que lo haya hallado que debe pre-
sentarlo en esta Delegación antes 
de 45 días, pues caso contrario será 
anulado y expedido otro por el mis-
mo importe de acuerdo con lo dis-
puesto»en el artículo 27 del Real De» 
creto de 26 de Junio de 1894. . 
León, 7 de Enero de 1948.—El De-
legado de Hacienda, José de Juan y 
Lago. 71 
Admlflislrflcián de Renías Públ icas 
USOS Y CONSUMOS 
Se pone en conocimiento de todos 
los contribuyentes sujetos a los dis-
tintos impuestos que comprende la 
Contribución de Usos y Consumos, 
que en el Boletín Oficial clel Estado 
del día 30 del pasado mes de Diciem-
bre, se publica la Orden del Minis-
terio de Hacienda de 27 de Diciem-
i bre de 1947 en la que se señalan los 
| tipos impositivos que rigen desde 
1.° de Enero del corriente año, como 
consecuencia de la elevación de las 
tarifas de la citada Contribución au-
torizada por la Ley de 22 de Diciem-
bre de 1947. 
Lo qué se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 12 de Enero de 1948 — E l 
Delegado de Hacienda, José de Juan 
y Lago. ' 125 
^ . b 
o o 
Senicli de Valoracltn Brtaa 
A N U N C I O 
Ordenada por la Superioridad la 
Comprobación del Registro Fiscal 
de edificios y solares del término 
municipal de Vegas del Condado, 
por el presente edicto se pone en co-
nocimiento de los propietarios, po-
seedores e inquilinos, advirtiéndoles 
al mismo tiempo la obligación que 
tienen dé permitir la entrada a las 
fincas al personal encargado de efec-
tuar los trabajos y de facilitarles el 
mejor desempeño de los mismos, in-
curriendo, en caso contrario, en las 
responsabilidades y sanciones legal-
mente establecidas. „ 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 28 de Diciembre de 1947.— 
E l Arquitecto Jefe, F. Javier Sanz. 
121 
lefatora t Obras Públicas 
ie la iroviocia le León 
. A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de recons-
trucción de muros en el kilómetro 
384 de la carretera de Adanero a 
Gijón, he acordado, en cumplimien-
to de la Real Orden de 3 de Agosto 
de 1910, hacerlo público para los 
que se crean con derecho de pre-
sentar demanda contra el contratis-
ta D. Francisco Alyarez Galán, por 
daños y perjuicios, deudas de jor-
nales y*, materiales, accidentes del 
trabajo y demás que de las obras se 
deriven, lo hagan en el Juzgado mu-
nicipal del término en que radica, 
que es de Villamanín, en un plazo 
de veinte días, debiendo el Alcalde 
de dicho término interesar de aque-
lla autoridad la entrega de una rela-
ción de las demandas presentadas, 
que deberán remitir a la Jefatura de 
Obras Públicas, en esta capital, den-
tro del plazo de 30 días, a contar 
de la fecha de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
León, 12 de Enero de 1948.—El 
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DISTRITO MINERO DE LEON 
C A B L E S A E R E O S 
A N U N C I O 
DOIT Fernando Miranda García, 
explotador de la mina «Raposa Se 
gunda», n.0 11.032, situada en térmi-
no de Cistierna, ha solicitado auto-
rización para construir un cable 
aéreo automotor,sistema vaivén, des-
tinado al transporte de carbones pro-
ducidos en dicha mina, hasta el ca-
mino vecinal de Fuentes. 
E l cable tendrá una longitud de 
430 metros y salvará una diferencia 
de nivel de 92 metros. La estación 
de cargue estará, emplazada junto a 
la bocamina y la tolva de descargue 
se situará junto al camino de Fuen-
tes. V 
Lo que se anuncia al público para 
que en el plazo de treinta días pue-
dan presentar los que se crean per-
judicados las reclamaciones oportu-
nas, estando en dicho plazo el pro-
yecto a la vista del público en la 
Jefatura de Minas de León. 
•León, 26 de Diciembre de 1947.— 
E l Ingeniero Jefe, Celso R, Arango, 
4376 bis Núm, 12 —42,00 pías. 
Iiiiisínii wmm 
tuto Nacional de la Vivienda, y los 
demás Bancos o Particulares o Ca-
jas de Ahorros que suplementaria-
mente fuere necesario utilizar a di-
cho fin. 
Los que se consideren agraviados 
podrán reclamar contra dicho acuer-
do o acuerdos y las modificaciones 
al presupuesto extraordinario refe-
ridas, y contra la operación de cré-
dito proyectadas con los citados 
Bancos e Instituciones, en ¡f el plazo 
expresado y de acuerdo con el De-
| creto de Haciendas Locales. 
| Palacios de la Valduerna, a 8 de 




Aprobado por este Ayuntamienta 
el presupuesto municipal ordinario 
para el corriente ejercicio de 1948, 
así como la Ordenanza que regula 
el recargo del 3 por 100 del producto 
bruto de las explotaciontís mineras, 
se hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal, por el plazo 
de quince días, durante los cuales y 
en los quince siguientes!, podrán for-
mularse las reclamaciones que se 
estime pertinentes. 
Cabrillanes, 7 de Enero de 1948.— 
E l Alcalde, Ceferino Martínez. 92 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna 
Quedan expuestos al público por 
«spacio de quince días, para oír re-
clamaciones, los acuerdos adopta-
dos por este Ayuntamiento en sesión 
de 13 de Abril y 13 de Noviembre 
últimos, ratificados por acuerdo 
adoptado en sesión ^extraordinaria 
del día 31 de Diciembre último, so-
bre cuantía total de la operación de 
«rédito a concertar por este Ayunta-
miento para cubrir el presupuesto 
extraordinario, que se fija definiti-
vamente en 450.000 pesetas, y cuya 
operación se concertará d i acuerdo 
con las negociaciones llevadas a 
cabo y en principio convenidas, con 
el Banco de Crédito Local de Espa-
ña, Monte de Piedad de León, Insti-
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
La Comisión Gestora de este Excer 
lentísimo Ayuntamiento tiene acor-
dado llevar a cabo las obras de re-
forma del Teatro Municipal titu-
lado «Coyanza», y en sesión extra-
ordinaria que celebró con fecha once 
de Diciemnre de 1947, aprobó el 
Proyecto Técnico de las mismas, 
elaborado en dicho tnes de Diciem-
bre por eí Arquitecto D. Luis Apari-
cio Guisasola, vecino de León, sien-
do el presupuesto de ciento noventa 
mil seiscientas treinta y dos pesetas 
y setenta y dos céntimos. 
Asimismo y para atender al pago 
de referidas obras, acordó el Ayun-
tamiento, en sesión extraordinaria 
del día treinta de dicho mes de Di-
ciembre, convocar a concurso, en el 
que podrán tomar parte, el Banco 
de Crédito Local de España, la Ban-
ca privada o los particulares, siendo 
las condiciones determinadas por 
este Ayuntamiento para formular las 
proposiciones u ofertas de dicha can-
tidad, las siguientes: 
a) Se fija en el seis por ciento el 
interés que ha de satisfacer este 
Ayuntamiento al año. 
b) E l plazo de amortización del 
capital e intereses se llevará á cabo 
en el plazo de doce años, reserván-
dose este Ayuntamiento el derecho a 
reducir dicho plazo, si así lo estima-
se conveniente a los intereses gene-
rales del Municipio. 
c) Dar en hipoteca el siguiente 
edificio de la propiedad de este 
Ayuntamiento: 
E l Teatro Municipal, denominado 
«TeatrO Coyanza», de una extensión 
de quinientos dos metros cuadrados, 
que linda derecha, entrando, con 
calle de León; izquierda, con patio 
de la casa Ayuntamiento y con di-
cha casa; fondo, con calleja de la 
Cárcaba, y al frente, con la plaza 
del Generalísimo Franco (antes Ma-
yor). 
También serán hipotecados los 
bienes muebles e instalaciones de 
todas clases existentes en dicho 
teatro. 
d) Conceder el derecho al presta-
mista para que pueda llevar a 'cabo 
la cesión del crédito hipotecario y 
sus garantías, dando cuenta a este 
Ayuntamiento y siendo a cargo del 
interesado los gastos que origine 
dicha operación. 
e) Reservarse el derecho e s t e 
Ayuntamiento para determinar la 
fecha en que haya de ser otorgada 
la escritura hipotecaria de dicha 
operación, una vez obtenida la auto> 
rización reglamentada del Ministe-
rio de Hacienda, en cuyo acto será 
entregada al mismo la cantidad 
objeto del préstamo, o sea las ciento 
noventa mil seiscientas treinta y dos 
pesetas y setenta y dos céntimos. 
t) Los gastos que hayan de ori-
ginarse por consecuencia de la ope-
ración del préstamo, correrán a car-
go de este Ayuntamiento. 
Por consecuencia de dichos acuer-
dos, se concede un plazo de quince 
días para la presentación de propo-
siciones de oferta a dicho concurso, 
que se ajustarán al modelo que se 
insería al final; dicho plazo se con-
tará des.de el día siguiente al en que 
aparezca inserto este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia; las 
proposiciones serán presentadas en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
en pliego cerrado, acompañándose 
el documento, que justifique la per-
sonalidad del concursante; el acto 
de la apertura de pliegos tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial, al día siguiente 
de cumplirse los quince hábiles ex-
presados, á las doce de la mañana, 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde o 
del Teniente en quien delegue, acom-
pañado de un Gestor que deignará 
la Corporación municipal. 
Las demás condiciones podrán 
consultarse en la Secretaría, donde 
se halla expuesto al público el pliego 
correspondiente. 
Modelo de proposición 
Don , en nombre y represen-
tación de , vecino.de , con 
domicilio en la calle . . . . . . piso 
ofrezco al Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan (León); la 
cantidad de ciento noventa mil seis-
cientas treinta y dos pesetas y seten-
ta ^ dos céntimos, y acepto las con-
diciones del concurso, insertas en el 
edicto del Sr. Alcalde de dicho 
Ayuntamiento, publicado ea el BO-
LETÍN OFICIAL dé esta provincia del 
día . . . . . de del corriente año. 
(Fecha y firma con los dos ape-
llidos). 
Valencia de Don Juan, a 9 de 
Enero de 1948. - E l Alcalde, Luis 
Alonso. 
87 Núm. 15-183,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros 
Aprobado por el limo. Sr. Delega-
do de Hacienda el presupuesto ordi-^ 
nario de ingresos y gastos para el 
ejerció de 1948, y ordenanzas de ex-
; acciones de ios ingresos del mismo. 
i 
la Corporación, en vista de lo dise-
minado de la población del Munici-
pio para realizar por fiscalización) 
los arbitrios de consumo, acordó 
declarar dividido el término muni-
cipal en zona libre, e invitar a los 
vecinos a formalizar conciertos par-
ticulares voluntarios por el estable-
cimiento del arbitrio sobre bebidas 
espirituosas y espumosas, y el de 
carnes írescas y saladas. En cumpli-
miento de aquel acuerdo, esta A l -
caldía solicita de las personas obli-
gadas a dichos conciertos (todps los 
vecinos), para que en el plazo de 
quince días, a contar de la publica-
ción del presente formulen declara-
ción jurada en la que hagan constar 
las cantidades que consuman de los 
expresados artículos, advirtiéndoles 
que los que no lo verifiquen, se en-
tiende están conformes y aceptan 
las que el Ayuntamiento les asigne 
en el padrón o repartimiento de con-
ciertos obligatorios que caso nece-
sario ha de confeccionar paca cu-
brir las cantidades presupuestas- por 
esos arbitrios. 
Lo que para conocimiento se hace 
público. 
Pajares de los Oteros, a 10 de Ene-
ro de 1948—El Alcalde, Fidel Gon-
zález. 104 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Confeccionadas las cuentas muni-
cipales de este Ayuntamiento, desde 
el año de 1939 al 1946, ambos inclu-
sive, se encuentran en Secretaría con 
sus justificantes, por término de quin-
ce días, con el fin de oír reclamacio-
nes; pasados los mismos, quedarán 
aprobadas provisionalmente. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.. 
Val de San Lorenzo, a 8 de Enero 
de 1948,-El Alcalde. José Nieto. 90 
Ayuntamiento de 
Pon ferrada 
En la Intervención de este Ayun-
tamiento, se hallan de manifiesto al 
público las tarifas comprendidas en 
las Ordenanzas del servicio de abas-
tecimiento de aguas a domicilio, de 
esta ciudad, aprobadas en sesión del 
día 2 der los corrientes, oyéndose re-
clamaciones durante ef plazo de 
quince d'as, con arreglo a lo dis-
puesto en la legislación vigente, 
Ponferrada, a 3 de Enero de 1948. 
E l Alcalde, J, Romero. 
E l Ayuntamiento de mi presiden-
cia* en sesión extraordinaria cele-
brada el día 2 de los corrientes, 
aprobó el presupuesto municipal 
para el ejercicio económico de 1948, 
cuyo documento se halla de mani-
fiesto al público en la Intervención 
de esta Municipalidad, por término 
de quince días, durante cuyo plazo 
podrán formularse por los interesa-
dos cuantas reclamaciones estimen 
convenientes, con arreglo al art. 300 
y siguientes del vigente Estatuto 
Municipal. 
Ponferrada, a 3 de Enero de 1948,-
E l Alcaide, J. Romero. 84 
Formada por los Ayuntamientos 
que al final se relacionan la lista de 
familias pobres con derecho a la 
Asistencia Médico-farmacéutica gra-
tuita, durante el año 1948, se halla de 
manifiesto al público, en la Secreta-
ria municipal, con el fin de oír re-
clamaciones, por espacio de ocho 
días. 
Cármenes 
San Esteban de Valdueza 
Crémenes . 





Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1948, estarán de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho dias, con el fin dé que puedan 
^er examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Valverde de la Virgen 109 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
corriente ejercicio de 1948, se halla 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, podrán for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes, 
Matadeón de los Oteros 82 
Valverde de la Virgen 83 
Fresno de la Vegá 89 




Los Barrios de Luna 118 
Bercianos del Camino 120 
Confeccionado por la Comisión 
de Hacienda de los Ayuntamien-
tos que siguen, el proyecto de pre-
supuesto ordinario qüe* ha de regir 
en el corriente ejercicio de 1948, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría municipal, al objeto de 
oír reclamaciones, por el plazo de 
diez días, durante los cuales y los 
ocho siguientes, podrán presentarse 
las que se crean convenientes. 
Villaselán 78 
Roperuelos del Páramo 80/ 
San Esteban de Valdueza 108 
Villazala 119 
Hecha por los Ayuntamientos que: 
al final se indican, la rectificación 
del Padrón de Habitantes, con refe-
rencia al 31 de Diciembre de 1947, 
queda expuesta al público en la res-
pectiva Secretaría, per espacio de 
quince días, para oír reclamaciones. 
La Vega de Almanza 88 
Cabrilla nes 92 
Val de San Lorenzo 105 
Miran 
Juzgado municipal de León 
D, Jesús Gil Sanz, Secretario del Juz-
J gado Municipal de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas , 
núm. 377 de 1947, por estafa, contra 
Manuel Puente Burón, se ha dictádo 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del siguiente 
tenor: 
En la ciudad de León, a veintiséis 
de Septiembre de mil novecientas 
cuarenta y .siete. E l Sr. D, José Luis. 
Suárez Gutiérrez, Juez Municipal de 
la misma, habiendo visto los autos 
de juicio verbal de faltas seguidos, 
en este Juzgado en virtud de testi-
monio de particulares e incluso por 
la lima Audiencia Provincial en su-
mario contra Manuel Puente Burón,, 
cuyas demás circunstancias se igno-
ran, por estafa. 
Fallo: Qtie debo condenar y con-
deno al denunciado Manuel Puente 
Burón, como autor sin circunstan-
cias modificativas de una falta de 
estafa, a la pena de quince días de 
arresto menor, abono al perjudicado 
de la correspondiente indemniza-
ción civil y pago de las costas del, 
juicio. 
Así por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo. —José Luis Suárez,—Rubricado, 
Concuerda con su original, y para 
que sirva de notificación a Manuel 
Puente Burón, mediante publica-
ción en el BOLETÍN QFICIAL, se libra 
el presente en León, a 10 de Diciem-
bre de 1947 —Jesús Gil . 67 
Requisitoria 
Cuetara Alvarez, Concepción, de 
unos 23 años, baja delgada, morena, 
pelo rizado, y que decía ser natural 
de Llanes, y de la que se ignoran 
más circunstancias y domicilio,, 
comparecerá ante este Juzgado en et 
término de diez días, con el fin de 
notificarla auto de procesamiento 
dictádo en el sumario 319 de 1947,, 
por abandono de familia y ser inda-
gada, bajo apercibimiento que de no 
verificarlo será declarada rebelde y 
la parará el perjuicio que haya lugar.. 
León, 8 de Enero de 1948.—Luis 
Santiago,— E l Secretario judicial, 
Valentín^Fernández. 79' 
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